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司
会(
古
川
浩
司)：
た
だ
い
ま
か
ら
、
二
〇
一
四
年
度
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
学
術
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
私
は
中
京
大
学
法
学
部
の
古
川
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
司
会
を
い
た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
『
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
地
域
協
力
協
定
に
基
づ
く
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
の
設
立』
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
の
設
立
で
多
大
な
る
ご
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
、
海
上
保
安
大
学
校
准
教
授
の
松
本
孝
典
先
生
に
講
演
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
講
演
に
先
立
ち
ま
し
て
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
所
長
の
檜
山
幸
夫
よ
り
ご
挨
拶
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
檜
山
幸
夫：
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[
学
術
講
演
会]
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
地
域
協
力
協
定
(R
eC
A
A
P
)
に
基
づ
く
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
(IS
C
)
の
設
立
日
時：
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
四
日
(
金)
一
三：
一
〇
〜
一
四：
四
〇
場
所：
中
京
大
学
名
古
屋
キ
ャ
ン
パ
ス
九
二
一
教
室
今
日
は
社
会
科
学
研
究
所
の
中
で
『
日
本
の
境
界
地
域
論』
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
っ
て
い
る
古
川
さ
ん
が
こ
れ
を
企
画
し
ま
し
た
。
社
会
科
学
研
究
所
は
中
京
大
学
の
一
研
究
所
で
す
。
通
常
は
一
般
の
世
界
に
中
京
大
学
の
知
的
な
財
産
を
提
供
す
る
と
い
う
主
旨
で
学
術
講
演
会
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
特
に
学
生
諸
君
に
聞
か
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
諸
君
た
ち
を
中
心
に
こ
う
い
う
講
演
会
と
い
う
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
生
諸
君
は
よ
く
聞
く
よ
う
に
。
今
日
の
テ
ー
マ
の
｢
海
賊
対
策｣
は
私
も
詳
し
く
分
か
ら
な
い
の
で
、
今
日
は
じ
っ
く
り
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
一
般
的
に
我
々
が
知
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
言
う
な
ら
ば
、
北
朝
鮮
の
工
作
船
と
海
上
保
安
庁
が
銃
撃
戦
を
や
っ
た
模
様
が
そ
の
ま
ま
年
次
レ
ポ
ー
ト
に
載
っ
て
い
る
と
い
う
、
ひ
じ
ょ
う
に
生
々
し
い
も
の
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
在
我
が
国
の
ま
わ
り
に
お
い
て
は
、
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
て
、
先
般
問
題
に
な
っ
て
い
る
話
で
い
う
と
、
小
笠
原
諸
島
の
周
辺
に
中
国
の
漁
船
が
大
挙
し
て
入
り
込
ん
で
き
て
、
サ
ン
ゴ
を
ご
っ
そ
り
持
っ
て
帰
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
取
り
締
ま
り
も
結
局
は
海
上
保
安
庁
が
や
る
し
か
な
い
の
で
す
。
海
上
自
衛
隊
が
来
て
く
れ
る
と
い
う
話
に
は
ま
だ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
我
が
国
に
お
け
る
危
険
を
守
っ
て
い
る
最
前
線
に
お
い
て
、
体
を
張
っ
て
活
動
し
て
い
る
の
は
海
上
保
安
庁
だ
と
い
う
認
識
し
か
私
は
な
く
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
全
く
未
知
な
の
で
、
学
生
諸
君
と
と
も
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
司
会：あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
早
速
で
す
が
、
今
か
ら
松
本
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。
六
〇
分
程
度
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
後
質
疑
応
答
の
時
間
を
設
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
参
加
を
期
待
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
松
本
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
松
本
孝
典：
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
広
島
県
呉
市
に
あ
り
ま
す
海
上
保
安
大
学
校
か
ら
ま
い
り
ま
し
た
松
本
と
50
申
し
ま
す
。
ま
ず
、
今
回
は
こ
の
よ
う
な
企
画
を
設
け
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
た
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
古
川
先
生
を
は
じ
め
関
係
者
の
方
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
さ
ん
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
私
の
些
細
な
経
験
で
す
け
れ
ど
も
、
お
話
し
で
き
る
と
い
う
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
。
役
職
を
ど
う
書
こ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
い
ろ
い
ろ
と
迷
い
ま
し
た
。
今
、
実
は
海
上
保
安
大
学
校
で
｢
海
上
捜
索
論｣
を
教
え
て
お
り
ま
す
。
海
難
が
発
生
し
た
場
合
に
、
限
ら
れ
た
数
の
巡
視
船
艇
、
飛
行
機
で
、
一
番
効
率
の
良
い
捜
索
区
域
を
設
定
す
る
と
い
う
方
法
が
国
際
的
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
の
方
の
理
論
も
教
え
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
お
話
は
海
難
救
助
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
、
今
の
役
職
と
し
て
話
す
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
、
一
般
の
海
上
保
安
官
と
し
て
と
い
う
こ
と
な
い
。
そ
こ
で
、
元R
eC
A
A
P
IS
C
計
画
担
当
局
長
補
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
な
役
職
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
一
般
の
大
学
生
の
方
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
立
派
な
教
室
で
話
を
す
る
の
は
初
め
て
で
し
て
、
ち
ょ
っ
と
緊
張
し
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様
の
将
来
の
お
役
に
立
て
れ
ば
幸
い
か
と
思
い
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
ず
自
己
紹
介
を
簡
単
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
現
職
は
一
番
下
に
あ
り
ま
す
海
上
保
安
大
学
校
海
上
安
全
学
講
座
の
准
教
授
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、
今
は
捜
索
救
難
の
方
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
。
一
九
六
七
年
七
月
一
一
日
生
ま
れ
で
す
。
海
上
保
安
大
学
校
を
一
九
九
一
年
三
月
に
卒
業
い
た
し
ま
し
た
。
当
校
の
場
合
は
三
月
に
卒
業
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
船
の
免
許
の
関
係
で
外
国
の
航
海
実
習
に
出
る
の
で
す
。
そ
の
実
習
に
よ
り
海
技
免
状
と
い
う
船
の
免
許
を
受
け
る
資
格
を
つ
け
て
受
験
し
、
そ
の
試
験
に
受
か
っ
て
か
ら
現
場
に
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
現
場
に
出
た
の
が
一
九
九
一
年
の
一
二
月
で
す
。
初
任
地
は
稚
内
海
上
保
安
部
で
、
巡
視
船
『
し
ら
か
み』
と
い
う
船
に
乗
り
ま
し
た
。
海
上
保
安
大
学
校
の
場
合
は
、
大
き
く
航
海
科
、
機
関
科
、
通
信
科
と
い
う
よ
う
に
専
攻
は
船
の
業
務
の
関
係
で
分
か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
航
海
科
を
専
攻
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
巡
視
船
で
は
航
海
士
や
船
長
等
の
役
職
に
就
き
ま
す
。
本
日
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
｢
日
本
の
境
界
研
究｣
と
い
う
こ
と
で
、
稚
内
の
す
アジア海賊対策地域協力協定 (ReCAAP) に基づく情報共有センター (ISC) の設立 (松本)51
ぐ
北
は
樺
太
で
す
。
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
ロ
シ
ア
を
そ
の
頃
は
｢
ソ
連｣
と
言
っ
て
い
て
、
そ
の
ソ
連
と
の
国
境
、
海
峡
を
警
備
す
る
保
安
部
の
所
属
船
に
赴
任
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
の
一
二
月
八
日
に
赴
任
し
た
の
で
す
が
、
一
七
日
後
の
一
二
月
二
五
日
に
ソ
連
が
崩
壊
を
し
て
ロ
シ
ア
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
稚
内
港
に
は
一
日
に
二
、
三
隻
の
ソ
連
の
船
が
樺
太
か
ら
入
港
し
て
き
た
の
で
す
が
、
二
六
日
の
朝
、
ど
ん
な
国
旗
を
掲
げ
て
く
る
の
か
な
と
、
興
味
本
位
に
船
か
ら
見
て
い
ま
し
た
。
前
日
ま
で
ソ
連
の
赤
い
国
旗
を
掲
げ
て
い
た
の
で
す
が
、
三
隻
と
も
ロ
シ
ア
の
国
旗
を
き
ち
ん
と
掲
げ
て
入
港
し
て
き
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
一
隻
は
真
新
し
い
国
旗
、
一
隻
は
ち
ょ
っ
と
使
い
古
し
た
よ
う
な
国
旗
で
し
た
。
も
う
一
隻
は
昨
日
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
感
じ
で
、
赤
と
白
と
青
の
布
を
、
つ
い
さ
っ
き
繋
ぎ
合
わ
せ
た
よ
う
な
国
旗
を
掲
げ
て
お
り
ま
し
た
。
稚
内
で
の
勤
務
は
丸
一
年
で
、
そ
の
次
に
横
浜
海
上
保
安
部
に
異
動
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、『
海
猿』
と
い
う
潜
水
士
の
映
画
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
『
の
じ
ま』
と
い
う
船
に
は
潜
水
士
が
乗
っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
は
潜
水
士
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
彼
ら
と
一
緒
に
何
度
も
現
場
に
出
て
、
実
際
に
こ
の
手
で
人
を
救
52
助
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
今
、
映
画
『
海
猿』
が
流
行
し
た
こ
と
も
あ
り
、
潜
水
士
の
人
気
が
出
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
当
時
は
潜
水
士
の
な
り
手
が
い
な
く
て
、｢
君
、
泳
げ
る
な
ら
潜
水
士
に
な
り
な
さ
い
。｣
と
命
令
で
潜
水
士
に
さ
せ
ら
れ
た
者
も
い
ま
し
た
。
今
は
映
画
の
お
か
げ
で
一
応
潜
水
士
の
希
望
者
の
方
は
充
足
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
で
す
が
、
潜
水
士
の
こ
と
を
当
庁
で
は
『
海
猿』
と
は
呼
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
映
画
正
確
に
言
う
と
漫
画
の
作
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
『
海
猿』
と
つ
け
た
だ
け
で
、
あ
れ
は
海
上
保
安
庁
で
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
は
職
員
の
間
で
も
｢
海
猿｣
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
時
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
後
、
水
路
部
、
現
在
は
名
前
が
変
わ
り
海
上
情
報
部
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
水
路
通
報
官
付
と
い
う
役
職
に
就
き
、
灯
台
の
リ
ス
ト
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
海
上
保
安
庁
は
灯
台
を
管
理
し
て
お
り
、
そ
の
灯
台
の
リ
ス
ト
を
海
洋
情
報
部
は
刊
行
し
て
い
ま
す
。
三
分
冊
に
な
っ
て
い
て
、
灯
台
の
高
さ
、
色
や
光
り
方
な
ど
を
書
い
た
リ
ス
ト
で
す
け
れ
ど
も
、
今
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
、
尖
閣
諸
島
の
灯
台
や
竹
島
の
韓
国
が
灯
台
に
関
わ
る
案
件
も
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
後
、
徳
山
海
難
部
で
、
消
防
艇
『
な
ち』
の
船
長
を
二
年
ほ
ど
や
っ
た
の
で
す
が
、
消
防
艇
で
は
幸
か
不
幸
か
火
災
の
事
案
が
一
回
も
な
く
て
、
実
戦
で
は
一
滴
も
水
は
出
し
て
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
は
近
隣
国
か
ら
の
密
航
者
が
多
く
て
、
一
年
間
に
三
回
、
密
航
事
案
を
処
理
し
ま
し
て
、
な
か
な
か
大
変
で
し
た
。
最
後
の
事
案
は
忘
年
会
予
定
日
に
発
生
し
ま
し
た
。
忘
年
会
は
も
ち
ろ
ん
中
止
お
正
月
も
な
く
て
、
事
件
処
理
を
一
通
り
済
ま
せ
終
え
た
の
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
も
過
ぎ
、
三
月
の
雛
祭
り
が
始
ま
る
頃
だ
っ
た
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
次
に
、
徳
山
海
難
部
の
巡
視
船
あ
き
よ
し
の
航
海
長
こ
こ
で
は
先
ほ
ど
檜
山
先
生
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
北
朝
鮮
の
不
審
船
に
対
す
る
対
応
で
し
た
。
先
ほ
ど
檜
山
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
二
〇
〇
一
年
一
二
月
の
九
州
南
西
沖
事
案
だ
っ
た
の
アジア海賊対策地域協力協定 (ReCAAP) に基づく情報共有センター (ISC) の設立 (松本)53
で
す
が
、
一
九
九
九
年
三
月
に
も
う
一
つ
あ
り
、
こ
の
時
は
取
り
逃
が
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
海
上
保
安
庁
は
随
分
と
非
難
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
船
は
も
と
も
と
不
審
船
に
対
応
す
る
た
め
の
高
速
船
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
事
件
の
後
、
日
本
海
の
警
戒
に
長
期
間
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
海
上
保
安
大
学
校
の
練
習
船
『
こ
じ
ま』
の
首
席
航
海
士
と
し
て
乗
り
組
み
、
学
生
の
指
導
に
当
た
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
本
日
会
場
に
来
ら
れ
て
い
る
檀
上
弘
文
先
生
と
一
緒
に
大
学
校
の
方
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
海
上
安
全
学
講
座
准
教
授
と
い
う
の
は
今
の
役
職
と
同
じ
で
す
が
、
こ
の
時
は
巡
視
船
艇
の
事
故
防
止
、
安
全
運
航
対
策
の
担
当
で
し
た
。
こ
こ
に
い
る
時
に
今
日
お
話
し
す
るR
eC
A
A
P
IS
C
の
仕
事
の
話
が
ま
い
り
ま
し
て
、
二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
実
質
的
に
は
二
〇
〇
六
年
一
一
月
か
ら
派
遣
さ
れ
、
約
二
年
五
ヵ
月
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
滞
在
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
主
な
も
の
を
挙
げ
て
お
り
、
現
場
に
出
て
か
ら
今
年
で
二
三
年
目
に
な
り
ま
す
が
、
今
が
一
八
個
目
の
ポ
ス
ト
に
な
り
ま
す
。
引
っ
越
し
自
体
は
七
回
ほ
ど
で
済
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
経
歴
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
中
の
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
と
訳
し
て
い
る
も
の
は
、
英
語
で
は
"In
form
ation
S
h
arin
g
C
en
ter"
で
三
つ
の
単
語
の
頭
の
文
字
を
取
り
、"IS
C
"
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、｢
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
地
域
協
力
協
定
(R
eg
ion
al
C
ooperation
A
g
reem
en
t
on
C
om
batin
g
P
iracy
an
d
A
rm
ed
R
obbery
ag
ain
st
S
h
ips
in
A
sia)｣
、
こ
れ
を
通
称
"R
eC
A
A
P
"
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
で
も
英
語
の
頭
文
字
を
取
っ
て
短
縮
し
て
も
"R
eC
A
A
P
"
に
な
ら
な
い
で
す
ね
。
実
は
こ
れ
に
は
裏
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
協
定
を
作
ろ
う
と
決
ま
っ
て
、
関
係
各
国
の
担
当
者
で
条
文
案
を
作
成
し
て
い
た
時
、"R
eg
ion
al
C
ooperation
A
g
reem
en
t
on
A
n
ti-P
iracy
"
と
い
う
名
前
か
ら
作
業
は
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
頭
文
字
を
取
る
と
、"R
e"
と
"C
"
が
一
つ
で
"A
"
が
二
つ
で
"P
"
で
"R
eC
A
A
P
"
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
今
で
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
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そ
の
後
い
ろ
い
ろ
と
会
議
を
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、｢"A
n
ti-P
iracy
"
だ
け
で
は
足
り
な
い
。｣
と
い
う
こ
と
で
、"A
rm
ed
R
obbery
"
が
つ
き
ま
し
た
。"A
rm
ed
R
obbery
"
の
意
味
は
｢
武
装
強
盗｣
で
す
。"R
obbery
"
が
強
盗
、"A
rm
"
が
武
装
と
い
う
意
味
で
す
。"P
iracy
"
も
実
態
は
武
装
強
盗
で
す
。
た
だ
、"P
iracy
"
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
で
は
、"O
n
th
e
H
ig
h
S
ea"
が
つ
い
て
い
ま
す
。
日
本
語
で
言
う
と
公
海
上
で

が
付
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
公
海
上
の
武
装
強
盗
の
こ
と
を
"P
iracy
"
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。"A
rm
ed
R
obbery
"
は
領
海
内

つ
ま
り
、
領
海
内
の
武
装
強
盗
と
公
海
上
の
武
装
強
盗
と
分
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
"P
iracy
"
だ
け
だ
と
公
海
上
の
も
の
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
領
海
内
の
武
装
強
盗
も
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、"an
d
A
rm
ed
R
obbery
"
が
く
っ
つ
い
た
の
で
す
。
こ
の
分
け
て
い
る
意
味
を
詳
し
く
話
す
時
間
も
な
い
の
で
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
領
海
内
で
は
そ
の
国
が
管
轄
権
を
持
っ
て
い
ま
す
が
公
海
上
と
な
る
と
そ
れ
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
公
海
上
と
領
海
内
を
分
け
て
い
ま
す
。
た
だ
事
案
の
容
態
と
し
た
ら
あ
ま
り
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
海
賊
に
関
す
る
協
定
は
"P
iracy
an
d
A
rm
ed
R
obbery
"
、
す
な
わ
ち
公
海
上
の
武
装
強
盗
と
、
領
海
内
の
武
装
強
盗
を
付
け
て
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
よ
い
よ
協
定
を
決
め
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、｢
ち
ょ
っ
と
待
っ
た
。
こ
れ
で
は
全
世
界
の
海
賊
が
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
。｣
と
い
う
こ
と
で
、
最
後
の
最
後
で
"A
sia"
が
付
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
"ag
ain
st
S
h
ips"
" P
iracy
"
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、｢
著
作
権
(C
opy
rig
h
t)
上
の
海
賊
版｣
す
な
わ
ち
、｢
Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
海
賊
版
も
"P
iracy
"｣
を
使
い
ま
す
。｢R
eC
A
A
P
で
はC
opy
rig
h
t｣
も
や
る
の
か
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
｢"ag
ain
st
S
h
ips"
が
な
い
と
だ
め
だ
。｣
と
い
う
こ
と
で
、A
rm
ed
R
obbery
の
後
に
入
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
な
か
な
か
こ
れ
を
答
え
ら
れ
る
人
や
説
明
で
き
る
人
が
い
な
く
て
、
み
ん
な
"R
eC
A
A
P
"
と
略
し
て
言
い
ま
す
が
、
ど
の
順
番
を
取
っ
て
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
はR
eC
A
A
P
設
立
の
背
景
を
話
し
ま
す
。
こ
れ
は
学
生
の
皆
さ
ん
が
生
ま
れ
る
か
生
ま
れ
な
い
か
く
ら
い
の
話
で
す
が
、
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一
九
九
〇
年
代
後
半
に
ア
ジ
ア
の
海
域
で
海
賊
事
案
が
多
発
し
ま
し
た
。
実
は
海
賊
事
案
は
九
〇
年
代
に
発
生
し
始
め
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
も
あ
り
ま
し
た
。
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
日
本
に
関
係
す
る
船
舶
が
襲
わ
れ
、
日
本
人
乗
組
員
に
も
被
害
が
出
て
き
ま
し
て
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
九
八
年
に
は
『
テ
ン
ユ
ウ
号』
、
こ
れ
は
日
本
の
船
会
社
が
運
航
し
て
い
ま
し
て
、
船
長
と
機
関
長
は
日
本
人
で
、
乗
組
員
は
全
員
中
国
人
で
す
が
、
全
員
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
船
だ
け
が
後
に
見
つ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
積
荷
と
乗
組
員
は
い
ま
だ
に
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
所
有
者
は
日
本
人
で
す
が
、
社
長
さ
ん
は
行
方
不
明
に
な
っ
た
乗
組
員
の
方
の
賠
償
等
で
今
も
非
常
に
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
九
九
年
一
〇
月
に
『
ア
ロ
ン
ド
ラ
・
レ
イ
ン
ボ
ー
号』
こ
れ
も
日
本
の
船
会
社
が
運
航
し
て
い
た
船
で
、
船
長
と
機
関
長
は
日
本
人
で
す
。
船
長
、
機
関
長
を
含
む
乗
組
員
は
一
八
日
間
漂
流
し
た
の
で
す
が
全
員
保
護
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
積
荷
は
ア
ル
ミ
約
七
千
ト
ン
で
、
ほ
ん
の
一
部
が
マ
ニ
ラ
で
発
見
さ
れ
た
以
外
、
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
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二
〇
〇
〇
年
に
は
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ズ
号』
こ
れ
も
日
本
の
船
会
社
が
運
航
す
る
船
で
す
が
、
乗
組
員
は
全
員
無
事
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
積
荷
は
ヤ
シ
油
で
、
乗
組
員
は
船
と
一
緒
に
見
つ
か
っ
た
の
で
す
が
、
積
荷
の
殆
ど
は
な
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
重
大
な
事
案
が
特
に
こ
の
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
付
近
で
多
発
し
た
の
で
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
マ
レ
ー
半
島
の
一
番
先
端
に
あ
り
ま
す
。｢
マ
・
シ
海
峡｣
と
い
う
と
こ
こ
だ
け
と
思
わ
れ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
で
す
。
こ
こ
と
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
合
わ
せ
て
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
(
赤
の
囲
み
部
分)
。
こ
こ
に
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
も
っ
と
西
へ
行
く
と
ス
エ
ズ
運
河
が
あ
り
ま
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
繋
が
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
中
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
船
と
い
う
の
は
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
通
っ
て
日
本
に
行
き
ま
す
。
こ
こ
が
最
短
で
一
番
効
率
の
良
い
ル
ー
ト
に
な
り
ま
す
。
実
は
他
に
も
小
さ
な
海
峡
が
あ
る
の
で
す
が
、
た
い
へ
ん
狭
く
て
治
安
も
あ
ま
り
良
く
な
く
、
ち
ょ
っ
と
遠
回
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
殆
ど
そ
こ
は
使
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
貿
易
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
東
方
面
と
行
き
来
す
る
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の
に
九
五
％
以
上
が
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
通
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
、
韓
国
に
と
っ
て
も
そ
う
で
す
し
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
交
易
を
す
る
の
に
こ
の
海
峡
は
非
常
に
重
要
な
海
峡
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
船
が
襲
わ
れ
る
こ
と
が
多
発
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
何
か
対
策
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
九
九
九
年
一
一
月
に
マ
ニ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
日
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
に
お
い
て
、
当
時
の
小
渕
恵
三
総
理
大
臣
が
沿
岸
国
に
海
賊
対
策
の
会
議
の
提
案
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
、
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
国
際
会
議
を
東
京
で
開
催
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
有
名
な
方
針
が
三
つ
出
さ
れ
ま
し
た
。
｢
東
京
ア
ピ
ー
ル｣
｢
海
賊
対
策
モ
デ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン｣
｢
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
チ
ャ
レ
ン
ジ
二
〇
〇
〇｣
で
す
。
こ
れ
を
同
じ
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、｢
東
京
ア
ピ
ー
ル｣
と
｢
ア
ク
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
プ
ラ
ン｣
は
、
海
事
政
策
者
、
日
本
で
言
う
と
国
土
交
通
省
の
海
事
局
や
船
会
社
に
お
け
る
取
り
組
み
の
方
針
を
さ
だ
め
た
も
の
。
そ
し
て
｢
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
チ
ャ
レ
ン
ジ
二
〇
〇
〇｣
が
、
海
上
警
備
機
関
に
よ
る
取
り
組
み
の
方
針
を
定
め
た
も
の
で
す
。
な
の
で
、
海
上
保
安
庁
の
レ
ポ
ー
ト
を
見
て
い
た
だ
く
と
、｢
ア
ジ
ア
海
賊
対
策
チ
ャ
レ
ン
ジ
二
〇
〇
〇｣
し
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
内
容
は
、
こ
こ
に
並
べ
て
い
る
二
つ
の
国
際
海
事
機
関
の
勧
告
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
M
S
C
/C
ir.622/R
ev1
は
"R
ecom
m
en
dation
s
to
G
overn
m
en
ts
for
preven
tin
g
an
d
su
ppressin
g
piracy
an
d
arm
ed
robbery
ag
ain
st
sh
ips"
で
、
政
府
機
関
に
対
す
る
｢
勧
告｣
で
す
。
他
方
、M
S
C
/C
ir.623/R
ev1
は
、G
u
idan
ce
to
sh
ip
ow
n
ers
an
d
sh
ip
operators,
sh
ipm
asters
an
d
crew
s
on
preven
tin
g
an
d
su
ppressin
g
acts
of
piracy
an
d
arm
ed
robbery
ag
ain
st
sh
ips
で
、
船
主
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
、
船
長
や
船
員
達
が
取
り
組
む
べ
き
ガ
イ
ダ
ン
ス
。｢
自
主
警
備
を
き
ち
ん
と
や
り
ま
し
ょ
う｣
｢
何
か
あ
っ
た
時
に
は
き
ち
ん
と
海
上
保
安
機
関
に
通
報
し
ま
し
ょ
う｣
と
い
う
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
58
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
九
九
九
年
に
出
さ
れ
た
勧
告
で
す
が
、
そ
の
後
二
〇
〇
九
年
に
改
正
さ
れ
て
い
い
ま
す
。
ど
こ
が
変
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、M
S
C
/C
ir.622/R
ev1
は
、R
eC
A
A
P
・IS
C
が
で
き
た
の
で
、
通
報
窓
口
にR
eC
A
A
P
・IS
C
を
入
れ
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
、M
S
C
/C
ir.623/R
ev1
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、｢
武
装
警
備
員
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る｣
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
日
本
の
方
もM
S
C
/C
ir.623/R
ev1
に
改
正
を
受
け
て
法
律
を
制
定
し
て
お
り
ま
し
て
、｢
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法｣
が
昨
年
(
二
〇
一
三
年)
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
国
内
で
は
拳
銃
の
所
持
は
一
般
の
方
は
禁
止
で
す
け
れ
ど
も
、｢
ソ
マ
リ
ア
な
ど
の
危
険
地
域
を
運
行
す
る
日
本
籍
船
舶
に
は
き
ち
っ
と
審
査
を
受
け
た
警
備
会
社
が
拳
銃
や
ラ
イ
フ
ル
を
持
っ
て
乗
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。｣
と
い
う
法
律
で
す
。
こ
れ
ら
の
会
議
を
受
け
て
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
、
今
度
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
、
ア
セ
ア
ン
と
日
・
中
・
韓
の
首
脳
会
議
に
お
い
て
、
森
首
相
がR
eC
A
A
P
の
作
成
交
渉
を
提
案
し
、R
eC
A
A
P
の
作
成
に
か
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
四
年
に
そ
の
作
業
部
会
で
R
eC
A
A
P
の
条
文
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
の
交
渉
参
加
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
に
更
に
イ
ン
ド
と
ス
リ
ラ
ン
カ
と
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
の
三
か
国
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
R
eC
A
A
P
の
特
色
は
、
多
国
間
に
よ
る
世
界
初
の
海
賊
対
策
で
、
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
(
Ｉ
Ｓ
Ｃ)
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
設
置
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
活
動
の
三
本
柱
と
し
て
、｢
情
報
共
有
を
図
る
こ
と｣
｢
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
(C
apacity
B
u
ildin
g
)
の
実
施｣
、
｢
締
約
国
間
の
協
力
強
化
の
促
進｣
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
｢
能
力
向
上｣
と
日
本
語
で
直
訳
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
ま
さ
に
こ
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
リ
テ
ィ
ン
グ
を
や
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
す
。
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二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
本
文
の
方
は
成
案
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
協
定
は
一
〇
ヵ
国
が
批
准
し
て
か
ら
九
〇
日
後
に
発
効
と
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
イ
ン
ド
が
一
〇
番
目
の
批
准
国
と
な
り
、
そ
の
九
〇
日
後
の
二
〇
〇
六
年
九
月
四
日
にR
eC
A
A
P
が
発
効
い
た
し
ま
し
た
。
日
本
は
二
〇
〇
五
年
四
月
に
批
准
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
私
に
は
こ
の
批
准
に
あ
わ
せ
話
が
き
ま
し
た
。
R
eC
A
A
P
が
発
効
し
て
約
三
ヵ
月
後
の
一
一
月
二
七
日
に
第
一
回
総
務
会
議
が
開
催
さ
れ
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
事
務
局
長
に
外
務
省
出
身
の
伊
藤
嘉
章
さ
ん
が
就
任
す
る
こ
と
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
関
連
の
人
事
、
就
業
、
出
張
等
に
関
す
る
規
則
が
承
認
さ
れ
て
Ｉ
Ｓ
Ｃ
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
の
締
約
国
は
、
先
程
の
交
渉
参
加
国
、
つ
ま
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
６
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
を
除
い
た
国
で
す
。
両
国
は
未
だ
批
准
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
第
一
回
総
務
会
の
様
子
で
す
。
マ
リ
ー
ナ
マ
ン
ダ
リ
ン
ホ
テ
ル
と
い
う
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
加
盟
国
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
各
国
の
代
表
者
、
ガ
バ
ナ
ー
で
す
。
ガ
バ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
後
で
説
明
し
ま
す
が
、
真
ん
中
に
女
性
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
そ
の
隣
が
イ
ン
ド
、
そ
の
隣
が
韓
国
、
日
本
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
60
の
ガ
バ
ナ
ー
で
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
初
代
の
議
長
国
を
務
め
ま
し
た
て
、
こ
の
方
が
そ
の
議
長
で
テ
ー
氏
。
元
陸
軍
の
中
将
で
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
軍
人
は
四
五
才
で
退
職
な
の
で
四
五
才
と
い
う
若
さ
で
中
将
と
い
う
非
常
に
高
い
位
で
終
わ
る
の
で
す
。
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
構
成
に
つ
い
て
、
三
つ
ほ
ど
組
織
を
あ
げ
ま
し
た
。
ま
ず
は
総
務
会
。
総
務
会
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
政
策
を
立
案
す
る
と
こ
ろ
で
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
は
こ
の
総
務
会
の
監
督
下
に
あ
り
ま
す
。
総
務
会
は
年
一
回
、
定
期
的
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
年
間
の
活
動
報
告
、
次
年
度
の
活
動
計
画
、
予
算
や
人
事
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
す
。
事
務
局
長
は
加
盟
国
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
、
任
期
は
三
年
で
す
。
な
の
で
三
年
に
一
度
は
事
務
局
長
の
人
事
も
審
議
さ
れ
ま
す
。
総
務
会
の
構
成
員
はR
eC
A
A
P
の
締
約
国
の
ガ
バ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る
代
表
者
で
す
。
締
約
国
以
外
の
代
表
者
や
船
主
協
会
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
国
に
よ
り
ガ
バ
ナ
ー
の
所
属
機
関
も
様
々
で
、
外
務
省
の
職
員
と
い
う
国
も
あ
る
し
、
海
軍
軍
人
が
就
い
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
、
韓
国
は
海
洋
漁
業
部
の
職
員
で
す
。
総
務
会
は
よ
く
耳
に
す
る
Ｃ
Ｏ
Ｐ

と
は
少
し
異
な
り
ま
す
。
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Ｃ
Ｏ
Ｐ

と
い
う
の
はC
on
feren
ce
of
P
arties
の
略
で
、
日
本
語
で
は
｢
締
約
国
会
議｣
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
条
約
ご
と
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
が
あ
り
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
一
〇
回
締
約
国
会
議
(
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10)
、
生
物
多
様
条
約
第
八
回
締
約
国
会
議
(
Ｃ
Ｏ
Ｐ
８)
と
い
っ
た
具
合
で
す
。｢
こ
の
間
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
や
っ
た
の
に
な
ぜ
今
度
は
Ｃ
Ｏ
Ｐ
８
で
す
か｣
と
勘
違
い
さ
れ
る
方
も
い
た
の
で
す
が
、
異
な
っ
た
条
約
の
締
約
国
会
議
が
同
じ
時
期
に
開
催
さ
れ
て
も
、
単
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
と
報
道
し
て
い
し
ま
う
と
、
数
字
の
部
分
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
逆
に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
総
務
会
は
締
約
国
会
議
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
も
の
で
す
。R
eC
A
A
P
の
条
文
を
改
正
す
る
の
は
こ
の
総
務
会
の
仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
総
務
会
は
あ
く
ま
で
も
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
監
督
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
条
文
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
総
務
会
と
は
別
に
締
約
国
会
議
を
開
催
し
て
審
議
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
事
務
局
。
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
実
際
の
運
営
は
事
務
局
が
担
っ
て
い
ま
す
。
事
務
局
長
の
ト
ッ
プ
は
事
務
局
長
で
す
。
最
後
に
｢
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
(F
ocal
P
oin
t)｣
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
海
賊
事
案
が
発
生
し
た
時
、
そ
の
国
の
窓
口
と
な
る
と
こ
ろ
を
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
外
務
省
の
仮
訳
に
は
『
中
央
連
絡
先』
な
ど
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
い
い
日
本
語
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
職
員
の
間
で
は
そ
の
ま
ま
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
を
ど
の
機
関
と
す
る
か
は
各
国
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
で
は
｢
そ
の
締
約
国
に
お
い
て
、
１

他
の
行
政
機
関
と
の
調
整
を
含
む
海
賊
事
案
を
担
当
し
、
２

海
賊
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
他
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
き
ち
ん
と
調
整
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
３

海
賊
事
案
は
い
つ
発
生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
二
四
時
間
連
絡
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。｣
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
機
関
を
指
定
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。
各
国
で
事
情
は
様
々
な
の
で
、
海
軍
を
指
定
し
て
い
る
国
も
あ
れ
ば
、
海
洋
漁
業
部
を
指
定
し
て
い
る
国
も
あ
り
、
ま
た
海
上
保
安
機
関
(
コ
ー
ス
ト
ガ
ー
ド)
を
指
定
し
た
り
、
さ
ら
62
に
海
事
局
や
警
察
を
指
定
し
て
く
る
国
も
あ
り
ま
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
各
国
の
事
情
に
応
じ
、
様
々
な
機
関
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
先
程
申
し
ま
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
組
織
図
で
す
。
総
務
会
が
頂
上
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
監
督
を
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
実
質
的
な
年
間
の
活
動
は
こ
の
オ
レ
ン
ジ
の
と
こ
ろ
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
事
務
局
長
の
下
に
、
次
長
が
一
人
、
そ
の
下
に
四
部
門
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
A
dm
in
istration
(
管
理)
は
、
総
務
で
、
給
料
の
管
理
、
事
務
所
の
維
持
・
管
理
、
予
算
の
管
理
な
ど
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
他
はO
peration
s
(
運
用)
、R
esearch
(
文
責)
、P
rog
ram
(
計
画)
で
、
大
き
く
実
際
に
動
く
と
こ
ろ
は
こ
の
三
つ
の
部
門
で
す
。
事
務
局
長
は
現
在
で
は
二
代
目
が
二
期
目
に
入
っ
て
い
ま
す
。
初
代
の
伊
藤
嘉
章
さ
ん
は
一
期
の
み
の
三
年
で
終
わ
っ
た
の
で
す
が
、
二
代
目
、
三
代
目
は
日
本
の
外
務
省
出
身
の
同
じ
方
が
や
っ
て
お
り
ま
す
。
次
長
は
海
軍
出
身
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
で
、
一
〇
年
近
く
ず
っ
と
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
下
に
局
長
補
が
い
て
そ
の
下
に
専
門
官
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
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局
長
補
も
し
く
は
専
門
官
に
は
締
約
国
か
ら
の
派
遣
員
が
き
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
私
が
い
た
時
に
は
、
運
用
の
局
長
補
が
韓
国
人
で
専
門
官
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
、
分
析
の
局
長
補
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
で
専
門
官
は
中
国
人
と
イ
ン
ド
人
、
計
画
の
局
長
補
は
私
で
専
門
官
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
し
た
。
さ
き
ほ
ど
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
話
を
し
た
際
、
各
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
各
国
の
行
政
機
関
、
法
的
な
機
関
と
の
連
絡
が
取
れ
る
も
の
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
他
に
、｢
民
間
の
機
関
と
も
連
絡
が
と
れ
る
と
こ
ろ
、
調
整
が
で
き
る
よ
う
な
機
関
を
指
定
す
る
こ
と
も
要
請
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
情
報
共
有
を
ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
の
情
報
共
有
は
、
独
自
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
ソ
フ
ト
で
あ
る
Ｉ
Ｆ
Ｎ
(In
form
ation
N
etw
ork
S
y
stem
)
を
使
用
し
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ウ
ェ
ブ
ベ
ー
ス
の
シ
ス
テ
ム
で
す
。
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
は
、
被
害
船
等
の
情
報
を
Ｉ
Ｆ
Ｎ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
入
力
し
ま
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
に
送
り
ま
す
。
Ｉ
Ｆ
Ｎ
は
送
ら
れ
て
き
た
情
報
を
自
動
的
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
機
能
を
有
し
て
い
ま
64
す
。実
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
に
は
職
員
二
四
時
間
常
駐
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
非
常
に
狭
く
、
東
京
二
三
区
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
携
帯
電
話
が
ほ
ぼ
ど
こ
で
も
通
じ
る
の
で
す
。
た
と
え
家
に
帰
っ
て
い
て
も
大
体
三
〇
分
く
ら
い
で
事
務
所
に
来
ら
れ
る
の
で
、
事
務
所
に
詰
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
こ
が
あ
る
意
味
割
り
切
っ
て
い
て
、
い
い
の
か
悪
い
の
か
は
別
と
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
ら
し
い
考
え
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
で
い
う
と
ス
マ
ホ
、
当
時
は
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
と
い
う
メ
ー
カ
ー
の
も
の
で
し
た
が
、
こ
れ
を
運
用
担
当
が
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
か
ら
連
絡
が
入
る
と
直
ち
に
転
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
転
送
さ
れ
た
事
案
を
み
て
、
こ
れ
は
事
務
所
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
参
集
す
る
形
式
を
と
っ
て
お
り
ま
し
た
。
職
員
が
出
張
中
も
こ
こ
か
ら
遠
隔
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
外
国
出
張
中
も
ず
っ
と
事
案
は
見
え
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
実
際
の
運
用
、
つ
ま
り
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
各
機
関
と
の
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
図
に
し
た
も
の
で
す
。
ま
ず
海
賊
に
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襲
わ
れ
た
ら
、
被
害
に
遭
っ
た
船
は
最
寄
り
の
沿
岸
国
の
海
上
保
安
機
関
に
通
報
を
い
た
し
ま
す
。
通
報
を
受
け
た
海
上
保
安
機
関
は
船
や
飛
行
機
を
出
動
さ
せ
る
の
で
す
が
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
連
絡
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
が
海
上
保
安
機
関
と
同
じ
と
い
う
国
も
あ
り
ま
す
。
連
絡
を
受
け
た
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
は
、
直
ち
に
さ
き
ほ
ど
の
Ｉ
Ｆ
Ｎ
を
使
っ
てR
eC
A
A
P
に
報
告
を
し
ま
す
。
こ
の
時
に
こ
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
か
ら
他
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
同
時
に
送
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、R
eC
A
A
P
だ
け
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
一
つ
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
み
に
送
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
通
報
す
る
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
任
さ
れ
て
い
る
の
でR
eC
A
A
P
の
方
で
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
が
他
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
送
っ
て
い
な
く
て
も
、
送
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、R
eC
A
A
P
の
方
か
ら
関
係
の
他
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
通
報
を
送
る
こ
と
も
し
ま
す
。
通
報
を
受
け
た
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
は
関
係
機
関
に
連
絡
を
し
て
現
場
勢
力
を
派
遣
す
る
。
こ
れ
がR
eC
A
A
P
の
Ｉ
Ｓ
Ｃ
を
使
っ
た
海
賊
事
案
の
最
初
の
フ
ロ
ー
に
な
り
ま
す
。
実
際
は
な
か
な
か
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
理
想
的
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
お
り
ま
66
す
。こ
れ
か
ら
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
各
部
門
の
説
明
を
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
前
に
Ｉ
Ｍ
Ｂ
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
き
ま
す
。
Ｉ
Ｍ
Ｂ
と
い
う
の
は
、
正
確
に
言
う
とIM
B
P
R
C
(In
tern
ation
al
M
aritim
e
B
u
reau
P
iracy
R
eportin
g
C
en
ter)
で
す
。
た
だ
単
に
Ｉ
Ｍ
Ｂ

と
い
う
方
が
多
い
で
す
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
｢
国
際
海
事
局｣
と
日
本
語
で
訳
す
の
で
、
あ
た
か
も
国
際
機
関
じ
ゃ
な
い
か
と
勘
違
い
し
て
い
る
方
が
多
い
で
す
。
実
は
海
上
保
安
庁
の
中
に
も
そ
う
い
う
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
が
、
実
は
こ
れ
は
国
際
商
工
会
議
所
と
い
う
民
間
の
商
業
的
な
機
関
の
中
に
あ
る
海
事
局
と
い
う
組
織
で
す
。
な
の
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｂ
は
民
間
の
組
織
な
の
で
す
。
Ｉ
Ｍ
Ｂ
と
聞
い
た
と
き
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
(
国
際
海
事
機
関)
と
響
き
も
似
て
い
る
の
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
一
部
で
は
な
い
か
と
勘
違
い
さ
れ
る
方
も
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
ご
認
識
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
所
在
地
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
で
、
業
務
は
あ
ら
ゆ
る
船
舶
か
ら
の
海
賊
事
案
の
受
信
と
関
係
海
上
保
安
機
関
へ
の
速
報
、
船
舶
へ
の
周
知
と
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
一
九
九
二
年
Ｉ
Ｓ
Ｃ
が
で
き
る
一
〇
年
以
上
前
か
ら
こ
の
業
務
を
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
非
常
に
多
く
の
実
績
と
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
有
し
、
船
長
、
船
会
社
、
船
主
な
ど
か
ら
も
信
頼
の
厚
い
組
織
で
す
。
こ
れ
も
海
賊
の
研
究
を
さ
れ
て
い
る
と
必
ず
出
て
く
る
組
織
で
す
。
で
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
各
部
門
の
業
務
を
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
は
"O
peration
"
す
な
わ
ち
運
用
部
。
こ
こ
は
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
Ｉ
Ｆ
Ｎ
を
使
用
し
た
海
賊
情
報
の
収
集
・
伝
達
・
協
力
要
請
を
主
に
や
っ
て
お
り
ま
す
。
関
係
機
関
へ
の
協
力
要
請
は
Ｉ
Ｆ
Ｎ
の
他
、
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
も
使
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
他
に
情
報
の
収
集
や
、
必
要
に
応
じ
て
｢
こ
う
い
う
事
案
が
今
起
き
ま
し
た
。
近
隣
諸
国
、
航
行
船
舶
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い｣
と
い
っ
た
警
報
を
発
信
し
た
り
し
ま
す
。
次
に
、"R
esearch
"
す
な
わ
ち
分
析
部
。
こ
こ
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
が
主
な
仕
事
で
す
。
月
間
と
四
半
期
と
半
年
と
年
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間
と
定
期
的
に
刊
行
し
て
い
ま
す
。
特
別
と
い
う
の
は
大
き
な
事
案
が
起
き
た
時
に
そ
の
都
度
刊
行
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
分
析
の
特
色
と
し
て
事
案
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
英
語
で
は
"S
ig
n
ifican
t
L
evel"
と
い
い
ま
す
。
適
切
な
日
本
語
が
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
す
が
、｢
重
大
度｣
と
訳
し
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
Ｉ
Ｍ
Ｂ
の
レ
ポ
ー
ト
だ
と
海
賊
は
何
が
ど
ん
な
の
で
も
一
件
と
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
は
様
態
に
よ
っ
て
分
け
て
い
ま
す
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
は
一
番
重
い
も
の
、
行
方
不
明
、
シ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
２
は
シ
ー
ジ
ャ
ッ
ク
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
武
器
火
器
や
凶
器
を
使
用
し
た
も
の
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
３
は
船
上
に
上
っ
て
き
て
何
か
を
盗
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
今
はP
etty
th
eft
、
日
本
語
で
は
軽
窃
盗
と
訳
し
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
武
器
な
ど
は
持
た
ず
に
、
ま
た
船
内
に
入
ら
な
く
て
、
船
の
外
に
あ
る
も
の
を
さ
っ
と
盗
っ
て
逃
げ
る
も
の
で
す
。
当
時
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
設
定
は
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
も
の
数
的
に
は
一
番
多
い
の
で
す
。
こ
れ
別
カ
ウ
ン
ト
に
し
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
３
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
よ
く
な
い
の
で
、
数
年
前
か
らP
etty
th
eft
を
新
設
し
、
カ
ッ
コ
書
き
に
し
て
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
し
て
、
地
理
的
・
時
間
的
・
被
害
品
目
的
傾
向
と
い
っ
た
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
し
た
り
、
注
意
す
べ
き
事
項
、
対
策
な
ど
を
提
案
し
て
お
り
ま
す
。
後
で
細
か
く
お
話
し
ま
す
が
、
被
害
品
目
も
時
代
を
反
映
し
て
お
り
ま
し
て
、
ア
ル
ミ
が
九
〇
年
代
後
半
狙
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
て
、
や
は
り
ア
ル
ミ
市
場
が
高
騰
し
て
、
そ
れ
で
ア
ル
ミ
が
狙
わ
れ
た
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
し
、
二
〇
〇
八
年
頃
に
石
油
が
高
騰
し
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
は
ヤ
シ
油
で
す
と
か
パ
ー
ム
油
が
狙
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
の
所
属
し
て
い
た
計
画
部
の
話
の
前
に
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ッ
ト
の
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
私
は
締
約
国
の
ほ
と
ん
ど
の
国
は
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
着
任
後
、
ま
ず
は
出
来
る
だ
け
多
く
の
締
約
国
を
訪
問
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
68
あ
る
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
あ
る
パ
ソ
コ
ン
は
日
本
の
団
体
か
ら
寄
付
さ
れ
た
も
の
で
す
。
寄
付
さ
れ
た
際
に
ア
ン
チ
ウ
ィ
ル
ス
ソ
フ
ト
が
プ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
年
の
無
料
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
期
間
以
降
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
と
あ
る
国
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
海
軍
に
行
っ
た
時
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
実
際
の
捜
索
救
助
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
き
に
使
う
道
具
で
、
先
進
国
で
す
と
こ
れ
が
液
晶
モ
ニ
タ
ー
な
の
で
し
ょ
う
が
、
透
明
の
ア
ク
リ
ル
板
に
マ
ジ
ッ
ク
で
書
く
も
の
で
す
。
こ
の
国
は
他
国
か
ら
経
済
制
裁
を
受
け
て
い
て
、
一
般
の
人
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
使
え
な
い
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
も
使
え
な
い
よ
う
な
状
況
で
す
。
特
権
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
軍
人
で
さ
え
な
か
な
か
出
国
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
は
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
で
す
が
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
港
が
あ
り
ま
し
て
、
多
数
のP
etty
T
h
eft
の
事
案
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
こ
に
は
船
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
工
場
が
あ
り
ま
し
て
、
漁
民
が
漁
を
出
来
な
か
っ
た
り
、
不
漁
だ
っ
た
時
な
ど
、
そ
こ
か
ら
物
を
盗
ん
で
い
く
の
で
す
。
チ
ッ
タ
ゴ
ン
港
は
世
界
的
に
は
非
常
に
有
名
で
す
が
、
日
本
の
船
は
あ
ま
り
行
か
な
い
の
で
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
で
は
、
チ
ッ
タ
ゴ
ン
港
の
状
況
を
ど
う
に
か
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
、R
eC
A
A
P
加
盟
の
大
き
な
理
由
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ッ
ト
で
は
、
帰
国
し
た
ら
足
は
水
虫
に
か
か
り
、
持
っ
て
い
っ
た
パ
ソ
コ
ン
は
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
に
も
感
染
し
て
し
ま
い
、
日
本
か
ら
持
っ
て
い
っ
た
二
台
と
も
リ
ス
ト
ア
し
な
く
て
は
な
ら
ず
と
、
最
も
タ
フ
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ッ
ト
で
し
た
。
次
は
ス
リ
ラ
ン
カ
。
今
は
コ
ー
ス
ト
ガ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
時
は
海
軍
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
は
ま
だ
｢
タ
ミ
ル
・
タ
イ
ガ
ー｣
と
い
う
反
政
府
組
織
と
の
間
で
内
戦
状
態
し
た
。
そ
ん
な
中
、
入
国
も
出
国
も
夜
一
一
時
半
の
便
で
、
空
港
か
ら
海
軍
の
基
地
ま
で
一
時
間
半
く
ら
い
か
か
る
の
で
す
が
、｢
次
の
日
の
朝
迎
え
に
行
く
か
ら
空
港
で
待
っ
て
い
て
く
れ｣
と
言
わ
れ
ま
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し
た
。｢
内
戦
を
や
っ
て
い
る
空
港
で
『
一
晩
野
宿
し
て』
と
言
わ
れ
ま
し
て
も
困
る｣
と
話
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
か
夜
に
迎
え
に
来
て
も
ら
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
…
…
。
視
察
に
行
っ
た
二
週
間
後
に
そ
の
タ
ミ
ル
・
タ
イ
ガ
ー
が
飛
行
機
に
爆
弾
を
積
ん
で
空
港
に
突
っ
込
ん
だ
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
二
週
間
後
だ
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
思
い
ま
し
た
。
次
は
ブ
ル
ネ
イ
に
つ
い
て
で
す
。
実
は
ブ
ル
ネ
イ
の
関
係
者
、
最
初
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
い
ろ
ん
な
行
事
に
出
て
き
て
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
伊
藤
事
務
局
長
は
非
常
に
温
厚
な
方
で
す
が
、
伊
藤
事
務
局
長
と
直
談
判
に
乗
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。担
当
の
女
性
は
総
理
部
の
補
佐
官
で
す
が
、
ブ
ル
ネ
イ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
国
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
女
性
蔑
視
な
ん
て
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
も
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
女
性
も
要
職
に
就
い
て
お
り
ま
す
。
話
を
よ
く
よ
く
聞
い
た
ら
、
ブ
ル
ネ
イ
の
場
合
、
外
国
出
張
は
一
番
偉
い
王
様
の
決
裁
が
必
要
で
、
通
常
三
ヵ
月
か
か
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
た
め
、｢
招
待
状
を
三
ヵ
月
前
に
も
ら
わ
な
い
と
出
張
で
き
な
い
。｣
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
国
が
そ
う
い
う
制
度
だ
っ
た
ら
仕
方
が
な
い
の
で
、
そ
れ
以
降
は
三
ヵ
月
前
に
は
出
す
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
以
降
は
き
ち
ん
と
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
話
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
70
各
国
い
ろ
ん
な
制
度
が
あ
り
、
習
慣
が
あ
り
、
文
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
頂
き
た
い
の
で
す
。
こ
の
表
は
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
ガ
バ
ナ
ー
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
、
そ
し
て
実
際
に
現
場
が
対
応
し
て
く
れ
る
機
関
を
挙
げ
た
も
の
で
す
。
ガ
バ
ナ
ー
と
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
現
場
対
応
と
同
じ
国
も
あ
り
ま
す
。
事
務
局
が
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
さ
え
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
ガ
バ
ナ
ー
が
同
じ
組
織
で
も
現
場
対
応
機
関
だ
け
が
違
う
。
日
本
も
ガ
バ
ナ
ー
は
外
務
省
が
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
現
場
対
応
は
海
上
保
安
庁
が
や
っ
て
い
ま
す
。
中
国
に
い
た
っ
て
は
、
ガ
バ
ナ
ー
は
外
務
省
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
(
連
絡
窓
口)
は
通
信
省
で
、
現
場
対
応
は
辺
防
局
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
の
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
を
担
当
し
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
。
韓
国
も
海
洋
漁
業
部
が
ガ
バ
ナ
ー
と
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
、
現
場
対
応
は
海
上
警
察
で
す
。
な
ぜ
韓
国
は
漁
業
部
が
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
漁
船
の
被
害
が
多
い
か
ら
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
関
係
機
関
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
各
国
様
々
、
装
備
も
様
々
、
習
慣
も
様
々
、
勿
論
で
す
が
法
律
も
様
々
で
す
。
こ
れ
で
｢
能
力
向
上
を
や
れ｣
と
言
わ
れ
て
も
困
っ
て
し
ま
い
ま
し
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て
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
…
…
。
最
初
に
話
を
受
け
た
時
は
、
年
に
二
回
く
ら
い
講
師
で
も
呼
ん
で
セ
ミ
ナ
ー
を
や
っ
て
、
ホ
テ
ル
で
乾
杯
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
く
ら
い
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
や
る
に
し
て
も
、｢
じ
ゃ
あ
何
を
目
指
し
て
や
っ
て
い
く
の
か｣
と
非
常
に
悩
み
ま
し
た
。
着
任
し
て
か
ら
｢
と
ん
で
も
な
い
も
の
を
引
受
け
て
し
ま
っ
た｣
と
正
直
思
い
な
が
ら
、
ず
っ
と
考
え
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
一
一
月
の
第
一
回
総
務
会
の
時
か
ら
着
任
し
て
い
た
の
で
す
け
ど
、
悩
ん
で
悩
ん
で
、
条
文
も
何
回
も
読
ん
で
み
た
り
し
て
や
っ
て
い
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
時
ポ
ッ
と
答
え
が
出
ま
し
た
。
Ｉ
Ｓ
Ｃ
は
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
で
す
。
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
こ
の
こ
と
が
キ
ー
だ
と
、
あ
る
朝
目
覚
め
て
思
い
ま
し
た
。｢
各
国
の
制
度
の
違
う
法
律
を
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
が
変
え
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。｣
、｢
装
備
が
欲
し
い
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｃ
が
財
政
負
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
ど
う
し
よ
う
か
。｣
と
。
ア
ジ
ア
で
は
各
国
様
々
な
国
の
歴
史
、
習
慣
、
制
度
が
あ
る
。
そ
れ
を
締
約
国
同
士
で
理
解
を
し
て
、
そ
れ
を
納
得
し
た
上
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｓ
Ｃ
か
ら
あ
る
国
に
｢
こ
れ
が
足
り
ま
せ
ん｣
と
か
｢
こ
れ
が
ダ
メ
で
す
よ｣
と
か
言
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
ら
そ
の
国
が
考
え
て
も
ら
っ
て
、
自
ら
動
い
て
も
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
よ
う
に
方
向
づ
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
や
っ
て
い
く
べ
き
か
と
…
…
で
す
か
ら
能
力
向
上
と
言
い
な
が
ら
、
他
人
に
教
え
て
も
ら
う
、
や
っ
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
て
、
自
ら
が
実
施
し
て
い
く
…
…
他
の
国
の
制
度
を
紹
介
す
る
な
ど
の
環
境
を
与
え
る
こ
と
等
に
よ
り
、
自
ら
が
改
善
し
て
い
く
こ
と
を
手
助
け
す
る
の
が
Ｉ
Ｓ
Ｃ
のR
eC
A
A
P
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
だ
と
考
え
ま
し
た
。
第
二
回
の
総
務
会
の
前
に
、
二
〇
〇
九
年
六
月
、
特
別
総
会
を
開
催
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
方
針
(
ポ
リ
シ
ー)
を
考
え
、
発
表
し
た
の
で
す
。
協
定
に
も
記
載
さ
て
い
る
キ
ー
ワ
ー
ド
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
。
こ
の
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
い
う
の
も
、
英
語
の
資
料
か
ら
よ
く
出
て
く
る
の
で
す
が
、
日
本
語
に
は
な
か
な
か
う
ま
く
訳
せ
ま
せ
ん
。
場
合
に
よ
っ
て
は
『
教
訓』
と
も
72
訳
し
て
い
ま
す
し
、『
成
功
事
例』
と
も
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
ミ
ュ
ー
チ
ャ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
相
互
理
解
。
こ
れ
を
大
き
な
二
本
柱
と
し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。
具
体
的
な
主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
三
つ
で
す
。
一
つ
は
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
リ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
こ
れ
は
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
事
務
方
を
集
め
た
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。
各
国
の
い
ろ
ん
な
関
係
方
面
や
組
織
な
ど
を
紹
介
し
あ
っ
た
り
、
課
題
等
を
言
っ
て
も
ら
っ
て
、
情
報
を
シ
ェ
ア
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
連
絡
担
当
窓
口
が
顔
を
合
わ
せ
る
の
が
一
番
で
お
互
い
理
解
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
に
し
て
お
り
ま
す
。
二
つ
目
の
シ
ニ
ア
オ
フ
ィ
サ
ー
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
も
う
ち
ょ
っ
と
上
の
高
い
レ
ベ
ル
の
職
員
が
参
加
す
る
も
の
で
す
。
実
際
に
海
賊
対
策
政
策
を
立
案
す
る
部
署
の
幹
部
に
Ｉ
Ｓ
Ｃ
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
海
賊
対
策
施
策
の
あ
る
べ
き
姿
等
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
し
ま
す
。
あ
と
は
年
二
回
、
Ｉ
Ｆ
Ｎ
を
使
用
し
た
演
習
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
｢
こ
れ
が
理
想
で
す
け
ど
、
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
い
の
で
す
…
…｣
と
言
い
ま
し
た
が
、
任
期
中
に
一
度
、R
eC
A
A
P
の
理
想
通
り
に
事
が
進
ん
だ
事
案
が
あ
り
ま
し
た
。
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二
〇
〇
八
年
九
月
だ
っ
た
の
で
す
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
台
北
へ
出
港
し
た
引
き
船
引
き
船
と
い
う
の
は
動
力
船
が
い
て
ロ
ー
プ
で
台
船
を
引
っ
張
る
と
い
う
形
式
の
も
の
で
す
。
こ
れ
が
マ
レ
ー
シ
ア
西
方
海
域
に
お
い
て
、
三
隻
の
高
速
船
に
乗
船
し
た
一
五
名
の
海
賊
に
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
乗
組
員
は
近
く
の
島
に
強
制
的
に
上
陸
さ
せ
ら
れ
て
縛
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
海
岸
に
放
置
さ
れ
、
次
の
日
の
朝
、
島
民
が
乗
組
員
を
発
見
し
て
事
件
が
発
覚
し
ま
し
た
。
船
主
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
連
絡
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
が
Ｉ
Ｓ
Ｃ
や
他
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
に
事
案
を
報
告
し
ま
し
た
。
更
に
船
主
は
マ
レ
ー
シ
ア
海
上
法
令
執
行
庁
(
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ａ)
マ
レ
ー
シ
ア
は
ま
だ
批
准
を
し
て
い
な
い
で
す
が
そ
の
警
察
機
関
に
事
案
を
報
告
い
た
し
ま
し
た
。
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ａ
は
Ｉ
Ｓ
Ｃ
に
対
し
て
、
ど
う
も
被
害
船
は
タ
イ
に
向
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
連
絡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
Ｉ
Ｓ
Ｃ
は
タ
イ
の
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
海
軍
に
｢
あ
な
た
の
国
に
行
っ
た
可
能
性
大
。｣
と
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
一
七
日
後
、
タ
イ
海
上
警
察
が
タ
イ
の
国
内
で
怪
し
い
船
が
い
る
と
い
う
情
報
を
入
手
し
ま
し
た
。
調
査
し
ま
し
た
と
こ
ろ
船
名
は
変
え
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
中
に
あ
っ
た
書
類
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
ナ
ン
バ
ー
簡
単
に
言
う
と
車
の
ナ
ン
バ
ー
み
た
い
な
も
の
で
す
が
、
被
害
船
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
が
わ
か
り
被
害
船
を
発
見
し
ま
し
た
。
乗
っ
て
い
た
乗
組
員
を
尋
問
し
た
の
で
す
が
、
元
の
一
五
名
と
は
違
っ
た
よ
う
で
し
た
。｢
俺
た
ち
は
三
万
四
千
ド
ル
(
約
三
四
〇
万
円)
で
雇
わ
れ
て
い
る
。
タ
イ
の
港
に
入
港
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
の
だ｣
と
主
張
す
る
の
み
。
全
員
逮
捕
し
て
、
捜
索
に
着
手
し
ま
し
た
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
実
行
犯
一
五
名
、
そ
れ
と
こ
の
航
海
は
誰
が
依
頼
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
証
拠
が
集
め
ら
れ
ず
、
船
と
積
み
荷
は
い
ま
だ
に
発
見
に
は
い
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
こ
れ
はR
eC
A
A
P
が
理
想
と
す
る
運
用
形
態
ど
お
り
に
進
ん
だ
事
案
で
す
と
こ
ろ
で
、
海
賊
と
い
う
と
、
乗
組
員
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
三
つ
の
事
例
の
中
に
、
乗
組
員
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
事
案
が
一
つ
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
け
が
人
や
死
亡
者
と
い
74
う
の
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
乗
組
員
は
放
置
さ
れ
た
の
で
す
が
、
殺
さ
れ
た
り
怪
我
を
し
て
い
な
い
で
す
。
ア
ロ
ン
ド
ラ
・
レ
イ
ン
ボ
ー
号
の
場
合
も
一
七
日
間
漂
流
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
積
極
的
に
は
殺
し
て
は
い
な
い
で
す
。｢
筏
に
乗
せ
て
流
さ
れ
て
い
る
。
で
も
そ
の
場
で
殺
し
て
い
な
い
。｣
ソ
マ
リ
ア
の
事
案
も
、
金
銭
目
的
で
あ
り
、
殺
戮
が
目
的
で
は
な
い
の
で
同
様
で
す
。
乗
っ
取
っ
た
初
期
の
段
階
で
乗
組
員
が
抵
抗
し
た
の
で
、
威
嚇
で
天
井
に
向
け
て
撃
っ
た
時
に
跳
ね
返
っ
た
玉
が
当
た
っ
て
死
亡
者
が
出
た
と
い
う
事
案
が
あ
る
こ
と
に
は
あ
り
ま
す
が
、
積
極
的
に
殺
人
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
方
が
勘
違
い
と
い
う
か
誤
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
海
賊
は
お
金
が
目
的
で
す
の
で
積
極
的
に
は
乗
組
員
の
命
は
奪
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
ろ
を
認
識
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
ま
す
。
ま
ず
加
盟
国
が
一
四
ヵ
国
か
ら
二
〇
ヵ
国
に
増
え
ま
し
た
。
新
た
に
加
盟
し
た
ほ
と
ん
ど
全
て
欧
米
で
す
。
私
が
着
任
し
た
直
後
く
ら
い
か
ら
ソ
マ
リ
ア
港
の
治
安
の
悪
化
が
深
刻
に
な
り
ま
し
て
、
今
で
は
ア
フ
リ
カ
方
面
で
もR
eC
A
A
P
IS
C
を
モ
デ
ル
に
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｃ
が
設
立
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
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海
賊
事
案
は
一
時
期
減
っ
て
は
き
た
の
で
す
が
、
ま
た
最
近
一
五
〇
と
か
一
六
〇
に
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
日
本
関
係
船
舶
が
被
害
に
遭
っ
て
い
な
い
の
で
、
日
本
で
は
報
道
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
は
実
は
年
間
に
数
件
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
起
き
て
い
る
の
で
す
。
決
し
て
ア
ジ
ア
が
安
全
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
は
全
体
が
九
六
件
と
減
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
の
事
案
と
い
う
の
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
三
、
四
件
起
き
て
い
ま
す
。
逆
に
い
う
と
割
合
と
し
て
は
少
し
増
え
て
い
る
時
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
、
決
し
て
ア
ジ
ア
が
安
全
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
言
え
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
、
当
時
作
っ
た
宣
伝
用
の
ビ
デ
オ
を
今
か
ら
お
見
せ
し
ま
す
。
約
五
分
で
す
。
全
て
の
締
約
国
の
職
員
が
写
る
よ
う
に
し
た
り
、
海
賊
事
案
が
出
て
く
る
の
で
す
け
ど
、
特
定
の
国
を
指
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
真
っ
青
な
顔
を
し
た
人
間
が
出
て
き
た
り
す
る
の
で
、
そ
う
い
う
の
を
苦
労
し
て
作
り
ま
し
た
。
見
て
い
た
だ
き
ま
す
。
上
映
こ
れ
は
約
五
分
で
す
が
、
日
本
人
が
こ
う
い
う
の
を
作
る
と
、
長
時
間
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
三
〇
〜
四
〇
分
か
か
る
も
の
を
作
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
で
も
四
〇
分
も
見
る
と
飽
き
て
き
ま
す
ね
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
は
せ
っ
か
ち
な
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
五
分
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
の
で
す
。
五
分
で
と
聞
い
た
時
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
ん
な
の
で
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
予
想
に
反
し
、
う
ま
く
ま
と
め
ま
し
た
。
自
分
で
言
う
の
も
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
な
か
な
か
よ
く
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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最
後
、
こ
れ
が
Ｉ
Ｓ
Ｃ
の
職
員
が
外
で
プ
レ
ゼ
ン
す
る
時
に
使
い
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
背
景
画
で
す
。R
eC
A
A
P
の
ロ
ゴ
で
す
が
、
こ
の
オ
レ
ン
ジ
の
線
が
、
三
本
柱
情
報
共
有
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
(
関
係
国
と
の
協
力
促
進)
を
表
わ
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
を
つ
つ
み
込
む
よ
う
に
守
っ
て
い
き
ま
す
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
司
会：あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
少
し
時
間
が
あ
り
ま
す
し
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
残
り
の
時
間
を
質
疑
応
答
に
当
て
ま
す
。
質
問
の
あ
る
人
は
挙
手
し
て
く
だ
さ
い
。
で
は
、
ど
う
ぞ
。
質
問
者
Ａ：
ご
講
演
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。R
eC
A
A
P
の
役
員
の
中
に
陸
軍
出
身
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
意
外
だ
と
思
い
ま
し
た
。
組
織
の
人
選
は
所
属
に
と
ら
わ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本：リ
サ
ー
チ
の
局
長
補
で
す
ね
。
彼
女
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
陸
軍
出
身
で
す
。
事
務
局
長
以
外
の
職
員
は
、
規
則
で
は
事
務
局
長
が
決
定
で
き
ま
す
。
実
務
的
に
は
、
加
盟
国
か
ら
自
国
の
職
員
を
配
置
し
た
い
ポ
ス
ト
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
は
調
整
す
る
の
で
す
。
彼
女
は
陸
軍
と
い
い
ま
し
て
も
、
情
報
関
係
の
仕
事
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
詳
し
い
経
緯
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
と
し
た
ら
、
情
報
共
有
セ
ン
タ
ー
、
情
報
を
分
析
し
て
い
く
セ
ン
タ
ー
に
、
や
は
り
情
報
の
プ
ロ
を
置
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
陸
軍
だ
っ
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
実
は
当
時
彼
女
も
四
五
才
を
過
ぎ
て
い
ま
し
て
退
職
し
た
後
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で
し
た
。
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
と
し
て
そ
う
い
う
声
も
か
か
り
、
自
分
で
も
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
他
の
国
が
特
に
リ
サ
ー
チ
の
局
長
補
の
希
望
を
出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
あ
っ
て
決
ま
っ
た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。
一
つ
の
ポ
ス
ト
に
複
数
の
希
望
が
出
た
ら
ど
う
な
の
か
と
い
う
の
は
あ
る
の
で
す
が
、
分
析
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
イ
ン
ド
と
中
国
に
重
な
っ
て
い
て
、
本
当
は
一
人
が
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
両
方
と
も
リ
サ
ー
チ
に
置
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
彼
女
の
分
析
は
大
変
素
晴
ら
し
く
て
、
情
報
を
こ
う
や
っ
て
分
析
す
る
の
だ
な
と
い
う
の
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
司
会：次
の
方
、
ど
う
ぞ
。
質
問
者
Ｂ：
今
日
は
分
か
り
や
す
い
講
演
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
は
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
る
事
態
の
対
応
策
が
、
実
際
に
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
何
度
か
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、｢
ど
こ
で
機
能
し
て
い
な
い
の
か
。｣
｢
法
制
度
上
に
問
題
が
あ
っ
て
、
ど
こ
が
管
轄
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
く
て
止
ま
っ
て
い
る
の
か
。｣
｢
単
純
に
人
的
に
窓
口
が
全
く
機
能
し
て
い
な
く
て
、
例
え
ば
事
務
員
さ
ん
が
い
な
い
と
い
っ
た
問
題
な
の
か｣
が
非
常
に
気
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご
教
示
く
だ
さ
い
。
松
本：そ
れ
は
両
方
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
法
制
度
と
い
う
よ
り
、
日
本
と
し
て
は
、
日
本
の
よ
う
に
海
の
警
察
活
動
は
海
上
保
安
機
関
が
一
手
に
担
う
こ
と
が
一
番
理
想
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
ず
そ
う
な
っ
て
い
な
い
国
の
方
が
多
い
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
例
え
ば
同
じ
事
案
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
海
域
で
は
こ
の
機
関
が
や
る
と
か
、
同
じ
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
は
こ
の
機
関
が
や
る
と
か
、
そ
の
国
の
制
度
を
我
々
が
把
握
し
き
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
方
78
も
一
生
懸
命
や
っ
て
く
れ
て
は
い
て
、
一
応
｢
こ
の
機
関
で
お
願
い
し
ま
す｣
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
の
よ
う
に
常
時
一
つ
の
機
関
が
対
応
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ば
か
り
で
な
は
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
質
問
者
Ｂ：
法
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
す
か
。
松
本：法
律
に
限
ら
ず
、
体
制
、
組
織
も
そ
う
で
す
し
、
装
備
も
そ
う
で
す
。
例
え
ば
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
、
Ｉ
Ｆ
Ｎ
を
使
っ
た
演
習
の
話
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
想
定
上
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
海
域
で
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
訓
練
を
始
め
る
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
書
き
、
フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
海
軍
と
も
調
整
を
し
た
の
で
す
が
、
や
は
り
当
日
に
な
っ
て
み
る
と
、
人
が
急
に
変
わ
っ
た
り
と
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
｢
大
丈
夫｣
と
言
っ
て
い
た
の
に
、
当
日
ネ
ッ
ト
が
通
じ
な
く
な
っ
た
り
、｢
じ
ゃ
あ
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
送
っ
て
く
れ｣
と
言
っ
た
の
で
す
が
こ
れ
も
な
か
な
か
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
が
お
そ
ら
く
当
時
は
外
国
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
る
こ
と
自
体
か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
上
司
に
許
可
を
得
て
か
ら
で
な
い
と
外
国
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
れ
な
い
。
事
情
を
聞
い
て
み
る
と
、
何
と
な
く
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
し
た
。
法
律
の
制
定
状
況
に
限
ら
ず
、
通
信
環
境
、
色
々
な
制
度
な
ど
が
、
各
国
の
状
況
に
よ
り
様
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
司
会：あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
能
力
強
化
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
一
か
ら
作
る
と
い
う
の
が
本
当
に
大
変
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。
私
自
身
も
た
い
へ
ん
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
に
感
謝
の
意
を
表
し
て
拍
手
を
も
っ
て
終
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わ
り
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
80
